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Stellingen behorend bij het proefschrift
Immune Modulation after T-Cell Depletion 
Therapy in Kidney Transplant Patients
1. Voor inductietherapie volstaan lagere doseringen rATG dan de huidige (dit 
proefschrift).
2. T-cel reconstitutie is het gevolg van toegenomen homeostatische proliferatie 
van zowel naïeve als memory T-cellen waarbij cytokines een belangrijke rol 
vervullen (dit proefschrift). 
3. T-cel depletie resulteert in een relatieve toename van geïnduceerde regulatoire 
T-cellen die in staat zijn donor specifieke reactiviteit te onderdrukken (dit proef-
schrift). 
4. Ondanks dat enkele maanden na T-cel depletie, de T-cel populatie onvolledig 
hersteld is, dooft de homeostatische proliferatie uit (dit proefschrift).
5. T-cel depletie resulteert, ondanks de daaropvolgende reconstitutie, uiteindelijk 
in uitputting van het immuunsysteem (dit proefschrift).
6. De wetenschap schept nog meer raadselen dan dat ze opheldert (Gustave Le 
Bon 1841-1931)
7. Een selectief geheugen is een kostbaar bezit. 
8. Alleen dwazen zijn altijd zeker en beslist (Michel de Montaigne, 1533-1592). 
9. Perhaps the butterfly is proof that you can go through a great deal of darkness, 
yet become something beautiful (unknown). 
10. All problems are illusions of the mind (Eckhart Tollen). 
11. “Whoever said money doesn’t buy happiness didn’t know where to shop…” 
(Blair Waldorf, Gossip Girl)
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